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Suatu Perguruan Tinggi  sangat membutuhkan informasi  mengenai 
alumninya diantara lain,yang berupa suatu jurusannya,tahun kelulusanya, tempat 
para alumni tersebut bekerja, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan perguruaan 
tinggi yang sangat erat hubunganya dengan para alumninya.Beberapa Universitas-
Universitas di INDONESIA masih memiliki kendala dalam  menyediakan 
informasi mengenai alaumninya  dan mengolah datanya secara efisien,  
diantaranya masih menggunakan sistem yang manual  di dalam pendataanya,  hal 
ini sanggat menyulitkan bagi pihak universitas.  Tak terkecuali dengan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  yang  masih  belum memiliki suatu sistem 
informasi yang mampu menyimpan dan mengelola data alumni. Oleh karena itu 
akan dirancang dan dibangun sebuah sistem informasi Portal Alumni untuk 
menyimpan data-data alumni dan memberikan informasi  secara  terstruktur,  
aman,  dan  dapat  diperbarui  dengan  mudah  dan  cepat.  Dalam  pembuatan  
sistem ini pemrograman dilakukan dengan menggunakan bahasa PHP . Dengan 
adanya sistem informasi portal alumni ini diharapkan akan mempermudah dalam 
mengelola data-data alumni dan memberikan informasi mengenai alumni dengan 
cepat,melalui internet. 
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